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 چکیده
 ّبی عبل ثزای کبرا ثٌبدر ؽٌبعبيي ٍ خبٍرهیبًِ  ی ػوذُکبًتیٌزی  ثٌبدر ًغجي کبرايي ارسيبثي حبضز ی هغبلؼِ ّذف
 عبيت اس تحقیق ّبیدادُ آٍری خوغ ثزای ،ثَدُ کبرثزدی-تحلیلي ًَع اس حبضز تحقیق . رٍػاعت 3102 تب 1102
 در اعت.ؽذُ  اعتفبدُ عبيت رعوي ّز ثٌذر کبًتیٌز ٍهذيزيت  الوللي ثیيهدلِ  دريبًَردی، ٍ ثٌبدر عبسهبى ايٌتزًتي
در  ،ی خبٍرهیبًِ هٌغقِػوذُ کبًتیٌزی  ثٌبدر ًغجي کبرايي ،خزٍخي هحَر RCCهذل  اس اعتفبدُ ثب اثتذا تحقیق ايي
-کبرا ثب اعتفبدُ اس رٍػ اًذرعَى ثٌبدر حبفل، ًتبيح اعبط ثز عپظ ؛گزديذ ارسيبثي 1102 -3102 سهبًي ثبسُ
خَرفکبى ثبلاتزيي ضزيت کبرايي را ثِ  خزٍخي هحَر ، ثٌذر RCCثز اعبط ًتبيح هذل  .ؽذًذ ثٌذی رتجِپیتزعَى 
هیبًگیي کبرايي  .ثَد ثٌذر تزيي ضؼیف حیث ايي اسٍ ثٌذر اهبم خویٌي (رُ)،در عَل عِ عبل  خَد اختقبؿ داد
در ًْبيت، هختقبت اعت. درفذ هحبعیِ ؽذُ 3.45ی سهبًي هذًظز،تکٌیکي عزاعزی ثٌبدر هَرد کبٍی ًیش در ثبسُ
 کبرايي هزس ثِ رعیذى خْت ًبکبرا ثٌبدر ثزای الگَّبيي ػٌَاى ثِ 3102ٍرٍدی ٍ خزٍخي ثٌبدر هزکت هدبسی در عبل 
 .ؽذًذ  پیؾٌْبد ٍ هؼزفي
 
 ّب دادُ، خبٍرهیبًِ، کبرايي، تکٌیک تحلیل پَؽؾي ثٌبدر کبًتیٌزیدريبيي،  ًٍقل حول کلیدی: های واژه
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 مقدمه. 1
 اقتقبد یتَعؼِ فزايٌذ در تغزيغ ػَاهل اسخولِ ثٌبدر
 ًٍقل حول افلي ّبی حلقِ اس يکي ٍ ای هٌغقِ ٍ هلي
 کِ رًٍذهي ؽوبر ثِ کبلا خزٍج ٍ ٍرٍد هجبدی ٍ دريبيي
را  هلي راّجزدی ّبیدارايي حکن دًیب، عزاعز در
 ٍ فبدرات در تٌَع ثز ػلاٍُ ،فؼّبل ٍ کبرا ثٌبدر دارًذ.
 در ارسؽوٌذی ًقؼ هحقَلي، تک اقتقبد اس خزٍج
 ثِ تَخِ ثب ٍ دارًذ کبلاّب ؽذُ توبم ثْبی کبّؼ
 ّب سيزعبخت ايي کؾَر، دريبيي عَاحل گغتزدگي
 هلي فضبی درٍى ثِ را گذاری عزهبيِ خزيبى تَاًٌذ هي
ثٌبدر ٍ  ).2931هزادپَر، ٍ کٌٌذ(عؼیذی ّذايت
ّبی کبًتیٌزی، خشئي اعبعي ٍ حیبتي اس  تزهیٌبل
ًٍقل  دٌّذ. حول هي اقتقبد هذرى اهزٍسی را تؾکیل
ٍضَح ّشيٌِ  ثِکبًتیٌزی اس اٍاعظ قزى ثیغتن، 
اعت. ثز  ًٍقل را در تدبرت خْبًي کبّؼ دادُ حول
، 1DATCNUؽذُ تَعظ  اعبط ًوَدارّبی ارائِ
ّبی ثیي  ًٍقل کبًتیٌزی در عبل تدبرت اس عزيق حول
 23.5اس هیبًگیي رؽذ عبلاًِ  5202تب  3002
). 9002 ,la te otagelثَد ( درفذی ثزخَردار خَاّذ
الوللي در ثٌبدر دريبيي،  یيّبی ث اهزٍسُ اکثز هحوَلِ
ؽًَذ. اخیزاً رقبثت  در کبًتیٌزّب قزارگزفتِ ٍ خبثدب هي
ٍيضُ در ارٍپب ٍ آعیب، ثبػث  ؽذيذ ثیي ثٌبدر هختلف ثِ
اعت تب ثٌبدر هختلف ثِ عوت فزاّن آٍردى  ؽذُ
کٌٌذ ٍ ثْجَد  اهکبًبت ٍ تغْیلات ثیؾتز حزکت
کیفیت خذهبت، کبّؼ ّشيٌِ خذهبت ٍ افشايؼ 
دٌّذ. عیغتن  لکزد تزهیٌبل را هَردتَخِ قزارػو
ًٍقل کبًتیٌزی ًیبسهٌذ عزهبيِ سيبدی اعت ٍ  حول
ّب در تزهیٌبل کبًتیٌزی  کٌتزل سهبى گزدػ کؾتي
ّبی کؾتیزاًي ثغیبر  ثزای کبّؼ ّشيٌِ کلي ؽزکت
فٌؼت ثٌذر،  ).0102 ,la te gnuH( رٍد هْن تلقي هي
تز  در حبل رقبثتي رٍس رٍسثِخقَفبً ثٌبدر کبًتیٌزی 
ی  هغئلِ) ٍ ايي اهز اّویت 5002 gneHؽذى اعت (
ی ثْیٌِ  ی کبًتیٌزی ٍ اعتفبدُّب بًِيپبکبرايي ثٌبدر ٍ 
 te moobettoNکٌذ ( هي دٍچٌذاىاس هٌبثغ هحذٍد را 
                                                          
 tnempoleved & edart fo ecnerefnoc noitan detinU 1
 ثٌبدر ثزای اهزٍسُ هٌظَر، ّویي ثزای). 0002 ,la
 ثبيذ ثبؽٌذ، هَفق رقبثتي هحیظ در ثتَاًٌذ ايٌکِ
 دٌّذ قزار هَردتَخِ را ػولکزدؽبى در ئلِ کبراييهغ
 هْوي ػبهل ثٌبدر ). کبرايي6002,.la te enanilluC(
 الوللي ثیي رقبثتي هشيت رعیذى ثِ خْت کؾَرّب ثزای
 هحذٍد هٌبثغ اس کِ ثَد هَفق خَاٌّذ اعت. ثٌبدری
 هحبعجِ هٌظَر ثزای ايي ؛ثجزًذ را ثْزُ حذاکثز خَد
ثْجَد  خْت در ّب آى ثِ تَاًذ هي ثٌبدر کبرايي
 کٌذ. کوک ؽبى کبرايي
 عَلاًي ای عبثقِ کِ اعت هذيزيتي هفَْم يک کبرايي
 ًؾبى کبرايي.)2002ٍيتشل،  ) دارد هذيزيت ػلن در
 در خَد هٌبثغ اس خَثي ًحَ ثِ عبسهبى يک کِ دّذ هي
 اس هقغؼي در ػولکزد ثِ ثْتزيي ًغجت تَلیذ راعتبی
 ّبی تکٌیک. ( 7991پیزط،)اعت کزدُ اعتفبدُ سهبى
  قجیل اس( دارد ٍخَد کبرايي هحبعجِ ثزای هختلفي
 کِ HDF ,noisserger raenil elpitlum ,PFT ,AFS(
 پَؽؾي تحلیل ّب آى ثْتزيي ٍ تزيي پزکبرثزدیاس  يکي
 تکٌیکي ،ّب دادُ پَؽؾي تحلیل تکٌیک اعت. 2ّب دادُ
 کبرّبی کِ ٍاحذّبيي تَاى هي آى کوک ثِ کِ اعت
 هقبرف ٍ )ٍرٍدی( هٌبثغ ٍ دٌّذ هي اًدبم هؾبثِ
 هقبيغِ کبرايي لحبػ اس را دارًذ هؾبثْي )خزٍخي(
 ثِ کوي فَرت ثِ را ٍاحذ ّز کبرايي ضزيت ٍ کزدُ
 ٍ دريبيي ًٍقل حول حَسُ در تکٌیک ايي .آٍرد دعت
 تحقیقبت ،کِ عَری ثِ دارد، ایٍيضُ کبرثزد کؾتیزاًي
 کبرايي هقبيغِ ٍ هحبعجِ ثب راثغِ در دًیب در ثغیبری
 اعت. گزفتِ فَرت تکٌیک ايي کوک ثِ ثٌبدر
ثٌذر اعپبًیب  62)، کبرايي 9991ٍ ّوکبراى( zenitraM
ار زهَرد ارسيبثي ق CCB-AEDرا ثب اعتفبدُ اس هذل 
کبرا ٍ ًبکبرا  قبلت ثٌبدر دادُ ٍ ثٌبدر ايي کؾَر را در
ّبی  ثزای ايي هٌظَر دادُ ّب آى کزدًذ. یثٌذ دعتِ
 را در ًظز7991تب 3991ّبی  هزثَط ثِ عبل
 dna enitnelaV؛  6002 ,.la te rasiaKگزفتٌذ(
 ).zenitraM 9991 ,.la te؛ 1002 ,yarG
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ای ثب ػٌَاى تغییزات  )، ًیش در هغبلؼِ2002( hotI
کبرايي در ثٌبدر کبًتیٌزی ػوذُ در صاپي ثب رٍيکزد 
ٍ  RCCّبی  ، ثب اعتفبدُ اس هذلّب دادُتحلیل پَؽؾي 
ًغجي ّؾت ثٌذر کبرايي  AEDتکٌیک  CCB
تب  0991ثیي ّبی الوللي صاپي را در عبل ثیي
يبثي قزار داد. در ايي هغبلؼِ، ثٌذر هَرد ارس8991
 ,hotI( گزديذ ثٌذی ػٌَاى کبراتزيي ثٌذر رتجِ ثِ 1تَکیَ
 .) 2002
 ػٌَاى ثب تحقیقي در)، 4002ٍ ّوکبراى(  enanilluC
 تحلیل ٍ ّب دادُ پَؽؾي تحلیل رٍػ دٍ هقبيغِ
 کبًتیٌزی ثٌبدر فٌي کبرايي هحبعجِ در تقبدفي هزسی
 .اًذ پزداختِ کبًتیٌزی ثٌبدر فٌي کبرايي هحبعجِ ثِ
 کِ دًیب کبًتیٌزی ثٌبدر ًخغت ثٌذر 03 رٍی ثز هغبلؼِ
 اعت گزفتِ فَرت اًذ، ؽذُ ثٌذی رتجِ 1002 عبل در
 اعت ؽذُ ؽٌبختِ کبرا ثٌذر 5 تؼذاد، ايي اس درًْبيت ٍ
)، 5002ٍ ّوکبراى(  eeL .)4002 ,.la te enanilluC(
 ثِ آعیب، ثٌبدر کبرايي ارسيبثي ػٌَاى ثب تحقیقي در
 کبرايي اثتذا .پزداختٌذ الوللي ثیي ثٌذر 61 ثٌذی رتجِ
 ثٌبدر ّب آى .ؽذًذ ثٌذی رتجِ ٍ هحبعجِ کبرا ثٌذر دُ
 توبهي رتجِ عپظ ،دادُ قزار ارسيبثي هَرد ًیش را ًبکبرا
ٍ  rasiaK  ).5002,.la te eeL(کزدًذ هؾخـ را ثٌبدر
 52 کبرايي تحقیقي در داؽتٌذ )، ققذ6002ّوکبراى(
 عبلِ ؽؼ دٍرُ عَل در را آهزيکب هْن کبًتیٌزی ثٌذر
 پَؽؾي تحلیل تکٌیک اس اعتفبدُ ثب 3002 تب 8991
 دعتزط در دلیل ثِ اهب دٌّذ ارسيبثي قزار هَرد ّب دادُ
 اس هَرد پٌح در ّب خزثقیل ثِ هزثَط اعلاػبت ًجَدى
 کبًتیٌزی ثٌذر 02 تٌْب دٍرُ، ايي عَل در ثٌبدر
 ًتبيح ػٌَاى ثِ.گزفتٌذ قزار ٍتحلیل تدشيِ ٍ هَردثزرعي
 ٍيلویٌگتَى، ًیَيَرک، ثبلتیوَر، ثٌذر 7 تحقیق،
 ٍ  (ّبعبل اس ثؼضي در)آًدلظ لظ اٍکلٌذ،چبرلغتَى،
 کبرا ثٌذر ػٌَاى ثِ دٍرُ ايي عَل در  hcaeB gnoL
 niL )6002 ,.la te rasiaK(.  ؽذًذ ؽٌبختِ
هقبيغِ  ی ٍثٌذ رتجِدرتحقیقي ثزای )، 7002(dna
 اس هذلاقیبًَعیِ -کبًتیٌزی آعیب تزيي ثٌبدر هْن
                                                          
 oykoT 1
 oS ).7002,nesT dna niLکزدًذ( اعتفبدُ pA-AED
 ٍای تحت ػٌَاى ارسيبثي  )، در هقبلِ7002ٍ ّوکبراى(
ثب  ػوذُ در آعیبی ؽوبلي ثٌذی ثٌبدر کبًتیٌزی  رتجِ
، ثِ ارسيبثي ّب دادُاعتفبدُ اس هذل تحلیل پَؽؾي 
ثٌذر کبًتیٌزی ايي هٌغقِ ثب اعتفبدُ اس دٍ  91کبرايي 
 oS(اًذ پزداختِ    خزٍخي هحَر CCBٍ  RCCرٍػ 
 ).7002,.la te
 ػٌَاى ثب تحقیقي در)، 8002ّوکبراى(ٍ  iqarE-lA
 در ثٌذر ٍاقغ 22 کبرايي ارسيبثي ثِ ثٌبدر کبرايي ارسيبثي
 te iqarE-lA(اًذ پزداختِ ؽزقي آفزيقبی ٍ خبٍرهیبًِ
 ثب تحقیقي در)، 0102ٍ ّوکبراى( gnuH .)0102 ,.la
 ثٌبدر ػولیبتي کبرايي ای هقبيغِ ارسيبثي ػٌَاى
 را آعیب کبًتیٌزی ثٌبدر ػولیبتي کبرايي آعیب، کبًتیٌزی
 رٍػ پضٍّؼ، ايي هتذلَصی .اًذ دادُ قزار هَردهغبلؼِ
 ثبؽذ. در ايي هغبلؼِ، حذٍد هي ّب دادُ پَؽؾي تحلیل
 ثِ ًغجت ثبسدُ در هَردهغبلؼِ، ثٌبدر اس درفذ 17
 دّذ هي ًؾبى ايي کِ اًذ کزدُ فؼبلیت افشايؾي هقیبط
 داؽتِ تَخِ آتي ّبی تَعؼِ ثِ تَاًٌذ هي آعیبيي ثٌبدر
 )0102 ,.la te gnuH(. ثبؽٌذ
 ثٌبدر ًغجي کبرايي ،( 2931ّوکبراى( ٍ هقذم آغبس
 اعتفبدُ ثب 0931 8831 ّبی عبل ثزای را يزاىػوذُ ا
 ثٌبدر ٍ کزدُ ارسيبثي ّب دادُ پَؽؾي تحلیل تکٌیک اس
 تحقیق، ايي در .گزديذ ؽٌبعبيي عبل عِ ّز ثزای کبرا
 RCC هذل اس ٍ ؽذُ فزك ثبثت هقیبط ثِ ًغجت ثبسدُ
 ) اعت ؽذُ اعتفبدُ ثٌبدر ارسيبثي خْت هحَر خزٍخي
 ).1102,.la te inayik
ی خَد ثب  )، در هقبلِ3102( nuJ & ymasinuM
ػٌَاى کبرايي ثٌبدر کبًتیٌزی آهزيکبی لاتیي، ثب 
ثٌذر  03، ثِ ارسيبثي کبرايي AEDاعتفبدُ اس تکٌیک 
ی  کؾَر در ايي هٌغقِ در ثبسُ 02کبًتیٌزی ٍاقغ در 
 & ymasinuMپزداختٌذ(  0002-8002سهبًي 
 ).3102,nuJ
 
 مواد و روش ها. 2
 ّذف کبرثزدی، اس لحبػ هبّیت اسًظز ايي هغبلؼِ،
 ٍ آٍری خوغ رٍػ ٍ فزآيٌذ اسًظز تحلیلي، -تَفیفي
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 اعتقزايي اسًظزهٌغق، کوي ٍ ّب دادُ تحلیل
ٍرٍدی ٍ  در ايي هغبلؼِ،  هَرداعتفبدُّبی  دادُ.اعت
ّبی  ّبی ػولیبت کبًتیٌزی در پبيبًِ خزٍخي
ثبؽٌذ. ايي  ّبيي کوي هي کِ دادُ  کبًتیٌزی ّغتٌذ
ی سهبًي  يبًِ کبًتیٌزی در ثبسُپبّب ثزای ّز  دادُ
ًیش  هَرداعتفبدُ. تکٌیک ّغتٌذ 3102تب  1102
ای  ّب اعت کِ سيزهدوَػِ تکٌیک تحلیل پَؽؾي دادُ
ّبی ػولیبتي اعت. در ايي  ّبی پضٍّؼ اس تکٌیک
ی ضزيت کبرايي  هحبعجِ ٍ هقبيغِ هٌظَر ثِپضٍّؼ، 
خزٍخي هحَر ٍ  RCCّبی کبًتیٌزی اس هذل  يبًِپب
 هياعتفبدُ PA  1ی ثٌبدر کبرا اس رٍػثٌذ رتجِثزای 
ی ايي هغبلؼِ، ؽبهل ثٌبدر  ثٌبدر هَرد کبٍی ؽذُ .ؽَد
اهب اسآًدبکِ  اعتی خبٍرهیبًِ  کبًتیٌزی هٌغقِ
ّبی هزثَط ثِ ثؼضي اس ثٌبدر کبًتیٌزی کَچک  دادُ
. در ايي هغبلؼِ، ثٌبدر کبًتیٌزی ًیغتدعتزط  در
ی ػزثي،  خجل ػلي، خَرفکبى اس کؾَر اهبرات هتحذُ
اس کؾَر ػوبى، دهبم ٍ خذُ اس کؾَر  فحبرفلالِ ٍ 
ػزثغتبى عؼَدی ، پَرت عؼیذ ٍ اعکٌذريِ اس کؾَر 
خزهؾْز،  اهبم خویٌي(رُ)، ثَؽْز ٍ  ثٌبدرهقز ٍ ًیش 
ثٌذر ؽْیذ رخبيي اس کؾَر خوَْری اعلاهي ايزاى 
 ػٌَاى ثٌبدر هَرد کبٍی ؽذُ در ًظز گزفتِ ؽذًذ. ثِ
ّبی  ّب ٍ خزٍخي ّبی کوي هزثَط ثِ ٍرٍدی دادُ
 ػولیبت آهبر یعبلٌبهِثٌبدر کبًتیٌزی کؾَر، اس 
ٍ  ايزاى اعلاهي خوَْری دريبًَردی ٍ ثٌبدر عبسهبى
آهبر هزثَط ثِ ثٌبدر خبرخي اس عبيت رعوي هزثَط ثِ 
الوللي هذيزيت کبًتیٌز  ّبی ثیي ّز ثٌذر ٍ ًیش هدلِ
 اعت. ی ؽذُآٍر خوغ
 ثِ sisylana tnempolevnE ataD هخفف AED ٍاصُ
 ريشی هذل ثزًبهِ يک ّبی دادُ پَؽؾي تحلیل هؼٌي
 ٍاحذّبی ًغجي کبرايي ارسيبثي ثزای ريبضي،
 ٍ ٍرٍدی چٌذيي کِ اعت )2UMD( ای گیزًذُ تقوین
 اعت ػجبرت UMD اس هٌظَر  .دارًذ خزٍخي چٌذيي
 تَعظ کِ هدشا عبسهبى يک يب عبسهبًي ٍاحذ يک اس
 رٍد هي ادارُ هغئَل يب رئیظ يب هذيز ًبم ثِ فزدی
                                                          
 nosreteP & nosrednA 1
 tinu gnikam noisiceD 2
 فزايٌذ دارای عبسهبًي ٍاحذ يب عبسهبى ايي آًکِ ؽزط ثِ
 کبر ثِ تَلیذ ػَاهل تؼذادی يؼٌي ثبؽذ؛  عیغتوي
 آيذ. اعبط دعت ثِ هحقَل تؼذادی تب ؽَد گزفتِ
 گزفتِ ؽکل ّب خزٍخي ٍ ّب ٍرٍدی هجٌبی ثز رٍػ ايي
 ٍ يبثذ کبّؼ ّب ٍرٍدی هقذار ّزچِ عَرکلي ثِ .اعت
 هَرد ٍاحذ يبثذ،کبرايي افشايؼ ّب خزٍخي هقذار يب
 تحلیل یّب هذل اًَاع .رٍد هي ثیؾتز ًیش يثزرع
 خٌجِ ٍ اعت افشايؼ حبل در ّب دادُ پَؽؾي
 یّب هذل توبهي اعبط اهب .کٌذ يه پیذا تزی يتخقق
ثِ  ًغجت ثبسدّي ثب یّب هذل ّب دادُ پَؽؾي تحلیل
 هتغیز هقیبط ثِ ًغجت ثبسدّي ثب ٍ  ثبثت هقیبط
 ).هذل) 3002 ,.eiazermalohg & raza ّغتٌذ
 يب ٍرٍدی هحَر لحبػ اس را ّب دادُ پَؽؾي تحلیل
 ثٌذی ینتقغ تَاى هي ًیش ثَدى هحَرخزٍخي
 تحلیل یّب هذل کلي دعتِ چْبر ثٌبثزايي،؛کزد
 .داد ًؾبى تَاى يه 1 ؽکل فَرت ثِ را ّب دادُ پَؽؾي
، ثِ خزٍخي هحَر RCCدلیل اعتفبدُ اس هذل ثِ
 ؽَد.تؾزيح ايي هذل ثغٌذُ هي
ٍخَد آٍرًذُ  ثِ هحقق عِ اٍل حزٍف هذل، اس ايي ًبم
 ؽذُ اقتجبط رٍدس ٍ کَپز چبرًش، يؼٌي آى
 ثبسدّي دارای هذل ). ايي8791,.la te senrahCاعت(
 خزٍخي هحَر ّبی هذل .اعت ثبثت هقیبط ثِ ًغجت
 ؽزط ثِ کزدى خزٍخي هب حذاکثز يب افشايؼ دًجبل ثِ
هیشاى  افشايؼ (ثذٍى تغییز يب کبّؼ) در ػذم
 حذاکثز هذل ايي ّذف ٍاقغ در .ّغتٌذ ّب ٍرٍدی
 هیشاى در کِ ايي ثذٍى ، اعت هیشاى خزٍخي کزدى
 دٍ اس هذل ايي.ؽَد، افشايؾي حبفل هٌبثغ يب ّب ٍرٍدی
 فَرت ثِ هؼوَلاً کِ اٍلیِ هذل .اعت اخزا قبثل راُ
 ٍ اعت هؼزٍف هذل هضزثي ثِ ٍ اعت عبسی هیٌیون
 ٍ اعت عبسی هبکشيون فَرت ثِ هؼوَلاً کِ دٍهي هذل
 .اعت هذل پَؽؾي ثِ هؼزٍف
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 ّب دادُّبی تحلیل پَؽؾي . اًَاع هذل1ؽکل
 
 يک ّز ؛دارد ٍخَد گیزًذُ تقوین ٍاحذ nفزك کٌین 
 خزٍخي sتَلیذ  ثزای ٍرٍدی mاس ٍاحذّب ايي اس
)، m,…,2,1=i( iهقذار ٍرٍدی   kiXکٌٌذ.  هي اعتفبدُ
 kUMD  )n,..,2,1=kی ( ٍعیلِ اعت کِ ثِ
 rهقذار خزٍخي  kryگیزد ٍ  هَرداعتفبدُ قزار هي
ثبؽذ.  هي kUMD  )n,..,2,1=kتَلیذؽذُ تَعظ(
ّبی  ّبی ؽبخـ ثِ تزتیت ٍسىiVٍ rUهتغیزّبی 
ّبی ٍرٍدی ّغتٌذ. کبرايي فٌي  خزٍخي ٍ ؽبخـ
فَرت سيز هحبعجِ  عجق هذل هضزثي ثِ jUMD
 ):0002,.la te repooc(رٍد هي
       ∑      
 
   
  
           ∑t.s
 
   
  
            ∑           ∑>0
 
   
 
  , 0≥iV , 0≥rU , eerf W
 
  . هذل ثبسدُ ثِ هقیبط ثبثت خزٍخي هحَر1راثغِ
 
در ايي هذل، ّذف کغت ثیؾتزيي هقذار خزٍخي 
در هذل ٍرٍدی هحَر  ثبؽذ. هقذار  هي  =1اعت ٍ 
ّب ٍ در هذل خزٍخي هحَر  ، هیشاى اًقجبك ٍرٍدی
دّذ. هقذار  ّب را ًؾبى هي هیشاى اًجغبط خزٍخي
ٍ در هذل  کبرايي در هذل ٍرٍدی هحَر ثزاثز ثب 
 خزٍخي هحَر ثزاثز ثب 

 .ثبؽذ هي 
 ثِ هزثَط خغي ريشی ثزًبهِ هذل در رٍػ ايي در
ففز  هغبٍی يب تز کَچک ، هحذٍديت1کبرايي UMD
 .رٍد هي )، حذفام j(هحذٍديت UMDآى  ثِ هزثَط
 هقذار تبثغ حذاکثز کِ رٍد هي عجت هحذٍديت ايي
 ضزيت هحذٍديت، ايي حذف ثب .ثبؽذ يک ّذف،
يک  اس تز ثشرگ اعت هوکي ثزرعي تحت ٍاحذ کبرايي
 آى ثبؽذ، تز ثشرگ ٍاحذی کبرايي ضزيت ّزچِ .ؽَد
کبرگیزی ايي رٍػ  ثِاعت. اس دلايل  کبراتز ٍاحذ
ّب ايي اعت کِ فزآيٌذ هحبعجبتي  ًغجت ثِ عبيز رٍػ
ّوچٌیي در ايي رٍػ تکٌَلَصی تَلیذ  ؛آى کن اعت
يؼٌي در  ؛کٌذ کبرايي تغییز ًوي ثِ ًغجت ثٌذی رتجِ
ثب  آهذُ،  دعت ثِ ٍاقغ، ثب ّوبى ًغجت کِ اهتیبس کبرايي
در  P&Aرٍد. هذل  ثٌذی هحبعجِ هي رتجِ الگَ ّوبى
 ّبی دادُ ثب گیزی تقوین ٍاحذ ثزایهبّیت ٍرٍدی 
دّذ، ثٌبثزايي،  ًوي دقیقي ارسيبثي ثِ ففز ًشديک
کبرگیزی ايي هذل ثب هبّیت خزٍخي ايي هؾکل را  ثِ
هؾَْر اعت  PAکٌذ. ايي هذل کِ ثِ  ثزعزف هي
 ,nosreteP dna nosrednA( اعتفَرت سيز  ثِ
 ):3991
 =jy xaM                   
         ∑ t.s
 
       
                          jix =  
 m,…,2,1=i
 j≠k
        ∑ jry
 
       
                       0= 
 s,…,2,1=r 
 j≠k
       ∑
 
     
 j≠k
    , k 
    ,  
          آزاد در علامت  ;0 ≥  
 j≠k  و  n,...,2,1=k 
پتزعَى ثب ثبسدُ ًغجت ثِ -اًذرعَى. هذل 2راثغِ
 هقیبط خزٍخي هحَر
 
 ًبکبرا ٍاحذّبی ثزای رٍػ  اس ايي آهذُ دعت ثِ کبرايي
 ثِ قجلي ّبی هذل ثب گیزی اًذاسُ در کِ اعت ّوبى
 اهکبى فضبی اس ّب آى ثزداؽتي ثب چَى آيذ هي دعت
 )AEDّب(ّبی تحلیل پَؽؾي دادُاًَاع هذل
 ثبسدُ ثِ هقیبط ثبثت
 ثبسدُ ثِ هقیبط هتغیز
 ٍرٍدی هحَر
 خزٍخي هحَر
 ٍرٍدی هحَر
 خزٍخي هحَر
 حبخي سادُ ٍ ّوکبراى  ...ی ػوذُ کبًتیٌزی ثٌبدر ًغجي کبرايي ارسيبثي
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 .کٌذ ًوي تغییز تَلیذ تبثغ ٍ ًؾذُ خب خبثِ هزس تَلیذ،
 هزس رٍی ٍاحذ اگز هزس، رٍی کبرای ٍاحذّبی ثزای اهب
 اعبط ثز را تَلیذ اهکبى فضبی ٍ ثزداؽتِ فضب اس را
 هقذار ٍ خب ؽذُ خبثِ تَلیذ هزس ثغبسين، ٍاحذّب عبيز
 کِ اعت ای فبفلِ هیشاى اعبط ثز هشثَر ٍاحذ کبرايي
 هزس رٍی ٍاحذّبی لذا .دارد خذيذ هزس تب ٍاحذ آى
. ثزای حل در ايي هغبلؼِ، .ؽًَذ تفکیک تَاًٌذ هي
 revlos AEDّب، اس ًزم افشار  هذل تحلیل پَؽؾي دادُ
پتزعَى اس -ٍ ثزای حل هذل اًذرعَى lanoisseforp
 اعت. ؽذُ اعتفبدُ OGNILًزم افشار 
 
 . نتایج3
 يکي ّب يخزٍخ ٍ ّب یٍرٍد اس هدوَػِ ثْتزيي اًتخبة
 تحلیل رٍػ ثِ کبرايي هحبعجِ هزاحل ييتز هْن اس
در  ثبسدُ ػولیبتي کبًتیٌزی .اعت ّب دادُ پَؽؾي
يي ؽبخـ در تز هٌبعتتزيي ٍ  يحراٍاحذ تي ای يَ، 
ثبؽذ ٍ  يهتؼییي کبرايي تَلیذی ثٌبدر کبًتیٌزی 
ػٌَاى يک  ی در هغبلؼبت پیؾیي، ثِا گغتزدُ عَر ثِ
 هَرداعتفبدُاس ػولیبت ثٌذر  فزد هٌحقزثِخزٍخي 
). در ايي 3102,nuJ & ymasinuMاعت( قزارگزفتِ
ی هَرد کبٍهغبلؼِ، ثبسدُ ػولیبتي کبًتیٌزی ثٌبدر 
   اعت. ؽذُ ػٌَاى خزٍخي تک در ًظز گزفتِ ثِ
ّبی اعبعي ؽبهل ًیزٍی کبر،  یٍرٍددر تئَری تَلیذ، 
يجبً توبهي هغبلؼبت تقزثبؽذ.  يهسهیٌَ تدْیشات 
ٍ هغبحت  ّب اعکلِپیؾیي در ايي سهیٌِ، کل عَل 
ػٌَاى هتغیزّبی ٍرٍدی در ثخؼ  را ثِکلي تزهیٌبل 
دؽَاری گزدآٍری  ثِ خبعز. اًذ گزفتِسهیي در ًظز 
 1اعلاػبت هزثَط ثِ ًیزٍی کبر، هتغیزّبی تقزيجي
 la te moobettoNی  يًِظزًیزٍی کبر، ثز اعبط 
ی  راثغِاعت. ايي ًظزيِ ثز  هؾتق ؽذُ )0002(
تٌگبتٌگ ثیي تؼذاد گٌتزی کزيي ّب ٍ تؼذاد ًیزٍی 
ّبی کبًتیٌزی دلالت  یٌبلتزهکبر اعکلِ در 
). ثٌبثزايي، ايي هغبلؼِ 3102,nuJ & ymasinuMدارد(
ػٌَاى هتغیزّبی  اس تدْیشات هحَعِ ٍ اعکلِ ثِ
                                                          
 selbairav yxorP1
 در پضٍّؼ ايي در گیزد. تقزيجي ًیزٍی کبر ثْزُ هي
 در خزٍخي غیزهت يک ٍ ٍرٍدی هتغیز چْبر هدوَع
 ّب يخزٍخ ٍ ّب یٍرٍد فْزعت .اعت ؽذُ گزفتِ ًظز
 .اعت ؽذُ دادُ ًؾبى 1 خذٍل در
 
 . هتغیزّبی ٍرٍدی ٍ خزٍخي1خذٍل 
 هتغیزّبی خزٍخي هتغیزّبی ٍرٍدی رديف
 ثبسدُ ػولیبتي کبًتیٌزی ی کبًتیٌزیّب اعکلِتؼذاد  1
  ّب اعکلِکل عَل  2
  هغبحت کلي تزهیٌبل 3
 4
تؼذاد گٌتزی کزيي ّب ٍ 
 ّبی هحَعِ ٍ اعکلِ یلخزثق
 
 
 در ثٌبدر ّبیخزٍخي ٍ ّبٍرٍدی ثِ هزثَط ّبیدادُ
 ؽذُ آٍردُ تحقیق 3خذٍل  در 1102-3102ّبیعبل
 تحلیل یّب هذل تَاى هي ّب دادُ ايي کوک ثِ .اعت
 ٍ دادُ تؾکیل را ثٌذر ّز هزثَط ثِ یّب دادُ پَؽؾي
هٌظَر ثِ .آٍرد دعت ثِ را ّب آى ًغجي کبرايي
 عبلعِ  در ثٌبدر اس يک ّز ی ضزيت کبراييهحبعجِ
 اس تکٌیک تحلیلخزٍخي هحَر  RCCهذل  63ثبيذ، 
 تَخِ ثب ؽَد ٍ عبختِ خذاگبًِ عَر ثِ ّب دادُ پَؽؾي
 هقبيغِ ّن ثب PA رٍػ ثب ثبيذ ًیش کبرا ثٌبدر ايٌکِ ثِ
 . رعذ. يه هذل 63 اس ثیؼ ثِ ّب هذل تؼذاد گزدًذ،
 یّب دادُ کوک ثب هَردًظز یّب هذل تؾکیل اس پظ
 orP revloS AED افشار ًزم کوک ثِ ّب هذل ايي ثٌبدر،
 ٍ ثٌبدر اس يک ّز کبرايي ٍ گزفتٌذ قزار هَردهحبعجِ 
ثِ خزٍخي هحَر  RCC  رٍػ هجٌبی ثز ّب آى رتجِ
آهذ. در هزحلِ ثؼذ، ثزای ثٌبدری کِ ضزيت  دعت
در ًزم  PAهذل  اًذ دادُبؿ را ثِ خَد اختق 1کبرايي 
در ًتبيح حل هغئلِ  عبسی گزديذ. یبدُپافشار لیٌگَ 
 اعت:  ؽذُ ارائِ 2در خذاٍل  1102عبل 
 تَاًبيي ،ّب دادُ پَؽؾي تحلیل هذل کِ ييا ثز ػلاٍُ
 یثٌذ رتجِ يتدرًْب ٍ ٍاحذّب ًغجي هحبعجِ کبرايي
 ػٌَاى ثِ را ٍاحذّبيي تَاًذ يههذل  ايي دارد، را ّب آى
 هؼزفي ًبکبرا اس ٍاحذّبی يک ّز ثزای هزخغ ٍاحذّبی
 ٍاحذّبی الگَّبيي ثزای هزخغ ٍاحذّبی ٍاقغ در .کٌذ
ًبکبرا  ٍاحذّبی ٍ ّغتٌذ ؽذى کبرا خْت ًبکبرا
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 ػٌَاى ثِ را هزخغ ٍاحذّبی ؽذى، کبرا ثزای تَاًٌذ يه
 يب ّب یٍرٍد تب ًوبيٌذ عؼي ٍ کزدُ الگَ اًتخبة
 .کٌٌذ ًشديک ّب آى را ثِ خَد ّبی يخزٍخ
 هزخغ ثٌبدر ثِ هزثَط ای يِعب ّبی یوتق 4 خذٍل در
 RCCثٌذر ًبکبرا ثِ تفکیک عبل در هذل  ّز
ّبی  یوتق ايي کوک اعت. ثِ ؽذُ آٍردُهحَر خزٍخي
 ثٌبدر اس يک ّز هدبسی هزکت ثٌبدر تَاًذ يه عبيِ
 ؽزايظ هدبسی هزکت را هحبعجِ کزد. ثٌبدر ًبکبرا
 را ًبکبرا ّبی) ثٌبدر يخزٍخٍ  ّب یٍرٍد (هختقبت
 کِ دّذ يه ًؾبى يؼٌي.دّذ يه ًؾبى ؽذى کبرا خْت
 ّب یٍرٍد ٍضؼیت ثبيذ ؽذى کبرا ثزای ًبکبرا ثٌذر يک
 هزس ثِ تب ثزعبًذ، هقذار چِ ثِ را ّبيؼ يخزٍخ ٍ
 ثٌبدر هدبسی ثٌبدر آٍردى دعت ثِ ثزای .ثزعذ کبرايي
 در را آى هزخغ ثٌبدر عبيِ ّبی یوتق ثبيذ ًبکبرا
 هزخغ ثٌذر ّبی يخزٍخ ٍ ّب یٍرٍد هختقبت
 ٍ ّب یٍرٍد عپظ ٍ کزدُ ضزة هتٌبظزػ
 .کزد خوغ ثبّن را حبفلِ ٍسيي ّبی يخزٍخ
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 11  11 0/341  21  21 0/180  11  11 0/190 (رُ)خویٌي اهبم
 6  6 0/575  8  8 0/3  8  8 0/924 ثَؽْز
 21  21 0/331  11  11 0/301  01  01 0/252 خزهؾْز
 9  9 0/315  6  6 0/493  6  6 0/146 ؽْیذ رخبيي
 3  3 0/639  4  4 0/127  4  4 0/478 خجل ػلي
 1 1/926 1 1  1 2/928 1 1  1 1/766 1 1 خَرفکبى
 4  4 0/357  3  3 0/827  3  3 0/398 فلالِ
 01  01 0/212  01  01 0/421  21  21 0/380 فحبر
 7  7 0/915  9  9 0/982  7  7 0/344 دهبم
 8  8 0/615  7  7 0/73  9  9 0/493 خذُ
 5  5 0/446  5  5 0/6  5  5 0/158 پَرت عؼیذ
/820 1 1  2  2 0/379  2 1/591 1 1 اعکٌذريِ
 1
 2
 
 گیری یجهنت. بحث و 4
، ثٌذر O-RCCثب تَخِ ثِ ًتبيح حبفلِ اس هذل      
-خَرفکبى در ّز عِ عبل ٍ ثٌذر اعکٌذريِ در عبل
اًذ. در عبل  کبرا ػول کزدُ 3102ٍ  1102ّبی 
خویٌي ثٌذر اهبم  2102ثٌذر فحبر، در عبل  1102
ثٌذر خزهؾْز ًبکبراتزيي ثٌبدر  3102ٍ در عبل  (رُ)
دّذ کِ در هي ًؾبى PAحبفل اس هذل  يحًتب اًذ. ثَدُ
 کؾَر اهبرات هتحذُخَرفکبى اس ثٌذر  ّز عِ عبل 
ثِ لحبػ هیبًگیي . اعت ثَدُػزثي کبراتزيي ثٌبدر 
کبرايي تکٌیکي عزاعزی ًیش، ثٌذر خَرفکبى کبراتزيي 
اهبم خویٌي (رُ)، ًیش ًبکبراتزيي ثٌبدر ثٌبدر ٍ ثٌذر 
ی  اعت. هیبًگیي کبرايي ثٌبدر هَردکبٍی در ثبسُ ثَدُ
 اعت.  ؽذُ درفذ هحبعجِ 0/453سهبًي هَرد ًظز 
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 ّبی ثٌبدر ثِ تفکیک عبلّب ٍ خزٍخيّبی هزثَط ثِ ٍرٍدی. آهبر دادُ3خذٍل
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 ای ثٌبدر هزخغ ثٌبدر يِعبّبی  یوتقٍ  هزخغ . ثٌبدر4 خذٍل
 ًبکبرا
 ثٌذر
 ای يِعبّبی  یوتقٍ  هزخغ ثٌبدر
 3102 2102 1102
 )0/62خَرفکبى( )0/5خَرفکبى( )0/5خَرفکبى( (رُ) خویٌي اهبم
 )0/780خَرفکبى( )0/661خَرفکبى( )0/661خَرفکبى( ثَؽْز
 )0/801خَرفکبى( )802.0خَرفکبى( )0/521خَرفکبى( خزهؾْز
 )0/309خَرفکبى( )174.1خَرفکبى( )1/333خَرفکبى( ؽْیذرخبيي
 )338.3خَرفکبى( )6.4خَرفکبى( )4/6خَرفکبى( خجل ػلي
 )0/669خَرفکبى( فلالِ
 )0/903اعکٌذريِ(
 )1/661خَرفکبى( )1/242خَرفکبى(
 )0/62خَرفکبى( )0/4خَرفکبى( )0/4خَرفکبى( فحبر
 )0/369خَرفکبى( دهبم
 )0/961اعکٌذريِ(
 )0/48خَرفکبى( )1/4خَرفکبى(
 )3/520خَرفکبى( خذُ
 )0/762اعکٌذريِ(
 )2/223خَرفکبى( )3/2خَرفکبى(
 )1/613خَرفکبى( ثٌذر عؼیذ
 )0/215اعکٌذريِ(
 )1/576خَرفکبى( )1/415خَرفکبى(
 - )0/583خَرفکبى( - اعکٌذريِ
، ثٌذر 3102ِ سهبى حبل در عبل تَخِ ثِ ًشديکي ث ثب
 ثب خَرفکبىثٌذر قزار دادىثب الگَ اهبم خویٌي(رُ) ، 
 قزاردادىثٌذر خزهؾْز ثب الگَ ، 0/62ای  يِعبیوت ق
، ثٌذر ثَؽْز 0/801ای  يِعبخَرفکبى ثب قیوت ثٌذر 
ای  يِعبثب قیوت ثٌذر خَرفکبى  قزاردادىثب الگَ 
ثٌذر  ثٌذر ؽْیذ رخبيي ثب الگَ قزار دادى ٍ 0/780
کبرای تکٌیکي  0/309ای  يِعبخَرفکبى ثب قیوت 
 ذ. ًگزدهي عزاعزی
 اس ايزاى ثٌبدر ثیؾتز کِ دّذ هي ًؾبى تحقیق ايي ًتبيح
 اهز ايي ػلت ًیغتٌذ، ثزخَردار هٌبعجي ًغجي کبرايي
 فٌبيغ در رقبثتي فضبی ٍخَد ػذم در تَاى هي را
 ايي ثزرعي هَرد ثٌبدر توبم .داًغت ايزاى ثٌذری
 ی پؾتَاًِ اس کِ ّغتٌذ دٍلتي ثٌبدر سهزُ در تحقیق
 کِ اعت ؽذُ هٌدز اهز ايي ثزخَردارًذ، دٍلت حوبيت
 ٍخَد ثِ ثٌبدر ثیي هٌبعجي رقبثتي فضبی سيبدی حذ تب
 در تلاػ ثِ توبيل ثٌبدر هحیغي چٌیي در ..ًیبيذ
  .داؽت ًخَاٌّذ کبرايي ارتقبی خْت
 
 
 3102عبل ًبکبرا ثٌبدر ثِ هزثَط هدبسی هزکت ثٌبدر خزٍخي ٍ ٍرٍدی هختقبت .5خذٍل 
 
  ثٌذر
 خزٍخي ّب یٍرٍد
 هغبحت تزهیٌبل ّب اعکلِعَل  ّب اعکلِتؼذاد 
ّبی  یلخزثقتؼذاد 
 اعکلِ ٍ يبرد
ثبسدُ 
 کبًتیٌزی
 (رُ) خویٌي اهبم
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 1/565
 -3/434
 0501
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 199/403
 948/403
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 -1/874
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 -412/780
 31
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 4
 4
 0
 091
 033/434
 041/434
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 853/340
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 0
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 0
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Abstract: 
The aim of this study was to evaluate the relative efficiency of major container ports in the 
Middle East between the years 2011-2013. The required information was collected from 
scientific resources. The input and output data was collected from the statistical yearbook of 
the Iranian Ports and Maritime Organization and the official website of each of the foreign 
ports. Firstly, in this study the relative efficiency of the ports was evaluated via a basic model 
of the DEA-technique, namely BCC-O. Afterwards, the ports were ranked based on the 
achieved results. To rank ports with 100% efficiency, the Anderson-Peterson method was 
used. Based on the results of the output-oriented CCR model that represents the overall 
technical efficiency, the port of Khorafkan has the highest coefficient of efficiency and 
Bandar-e-Imam Khomeini was the weakest port in this respect. The average efficiency of the 
studied ports was 54.3% in the period under study. Finally, virtual ports were proposed as a 
template for inefficient ports to improve efficiency. 
 
Keywords: maritime transportation, container ports, Middle East, efficiency, data envelopment 
analysis 
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